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A NUESTROS LECTORES 
Después de dar a \nuestros señores Socios y lectores las dos 
anteriores partes del número extraordinario del Boletín Arqueológico, 
que forman un escogido e interesante conjunto de trabajos de ilustres 
investigadores sobre temas de Arqueología e Historia de Tarragona 
y su Provincia y que, por su extensión —más de doscientas páginas—, 
son un digno exponente del extraordinario esfuerzo que nuestra So-
ciedad ha hecho para conmemorar, como el acontecimiento exigía, el 
1 Centenario de la Real Sociedad Arqueológica, hemos creído conve-
niente que a las dos primeras partes de este número extraordinario 
siguiera una tercera, como complemento al resumen histórico que 
nuestro malogrado Presidente, D. J, Pedro Gil Moreno de Mora 
(e. p, d.) presentó en su documentado discurso del solemne Acto 
conmemorativo del Centenario, cuyo texto se publicó íntegro en la 
primera parte de este número extraordinario (fase. 3-4. 1944, pági-
nas 49-57), 
En esta tercera parte damos las listas de los Socios que formaron 
parte de nuestra Sociedad como numerarios o fueron distinguidos por 
ella con el título de Socios Honorarios, de Mérito y Correspondientes, 
desde la fundación hasta el año 1944, y de las diversas Juntas que 
la han regido. 
A continuación, consignamos las publicaciones de la Sociedad, con 
los índices del Boletín Arqueológico, que son el más claro exponente 
de sus actividades científicas y culturales. Aunque en un número 
anterior del Boletín, D. Antonio Nogués Ferré había ya dado un 
índice completo \de los artículos y demás escritos publicados, hemos 
querido repetir este índice, añadiendo a aquel magnífico resumen de 
nuestra Revista, ordenado por riguroso orden cronológico, un nuevo 
aspecto de utilidad que haga más manejable nuestro Boletín y que 
facilite su más cómoda consulta. Asi, presentamos un doble índice de 
los artículos publicados: el primero por orden alfabético de autores; 
en el segundo los trabajos van clasificados sistemáticamente en varias 
secciones. 
Finalmente, damos una crónica de los actos conmemorativos del 
Centenario, con el resumen de las conferencias pronunciadas en el 
ciclo organizado en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento, pre-
paratorio del Homenaje de la Ciudad al Excmo. Sr. Marqués de 
Montoliu, y la reseña de este acto. 
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